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Vista por una alumna egresada del ICLA,  




M. en S.P. Estela Ortiz Romo 





Cuando yo llegué a la Prepa en 1953 (venía de la secundaría No. 2 Anexa a 
la Normal), ya se rumoraba que pronto el Instituto se convertiría en 
Universidad.  
 
Yo tomé el Bachillerato de Ciencias Biológicas Especialidad Medicina, (así 
dice mi diploma), con la leve esperanza de que aquel propósito se cumpliera, 
porque difícilmente mi familia iba a poder sostenerme en la Ciudad de México. 
 
Todos los Institutenses ya sabían que al terminar la prepa, si querían continuar 
con una carrera, tendrían que trasladarse a la Ciudad de México, buscar una 
casa de huéspedes e inscribirse en la UNAM: ése sería su destino.  
 
Para mí el cambio de ambiente de la Normal, tan conservador, al ICLA tan 
libre y abierto, con su club “Vampiros”, sus “Perradas” y sus “Mascaradas”, fue 
brutal, pero lo soporté porque yo no quería ser profesora, por más que 
admiraba a aquellos grandes pedagogos, a quienes continúo recordando. 
 
   




Al llegar al ICLA, vine a encontrarme con otros verdaderos portentos como: el 
Ing. José Yurrieta en la materia de Física, la Mtra. Rosita Sánchez en Botánica 
y Zoología, el Mtro. Noé Saldívar en Laboratorio; el Lic. Juan Josafat Pichardo 
en Lógica; el Lic. Enrique González Vargas “el Compa” en Historia; y muchos 
más, todos ellos admirables. 
 
Se sabía desde 1954, que un grupo de jóvenes médicos toluqueños 
egresados de la UNAM, liderados por el Dr. Mario C. Olivera y que el Lic. 
Adolfo López Mateos veía con buenos ojos, estaba moviéndose con respecto 
a la creación de la Escuela de Medicina en Toluca; ello implicaba por supuesto 
el inicio de la transformación del Instituto en Universidad: palabras mayores.  
 
Habiendo avanzado el tiempo y al no verse culminado ese propósito, los 
alumnos salientes de la Prepa, nos fuimos desplazando a la UNAM: los 
aspirantes a Medicina acudimos a la plaza de Santo Domingo a hacernos los 
exámenes médicos requeridos, y a entregar oportunamente nuestra 
documentación, para tratar de inscribirnos en esa Facultad que entonces se 
encontraba en el Antiguo Palacio de la Inquisición, en el centro de la ciudad 
de México (todavía no se mudaba a la Ciudad Universitaria). 
 
Yo no desistía, esperaba un milagro: salí en la lista de aceptados, pero yo 
esperaba otro milagro …  
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Pues bien, el 3 de marzo de 1955, al entregarnos en el salón de actos (ahora 
Aula Magna), nuestro Diploma de Bachiller, el Sr. Director del ICLA, el Lic. 
Juan Josafat Pichardo, notificó a los Institutenses presentes y a la Sociedad 
Toluqueña en general, que se crearía la Escuela de Medicina y otras dos 
Escuelas: Contaduría e Ingeniería, con la de Leyes que ya existía y la de 
Enfermería que se incorporaría, con el fin de satisfacer la exigencia de la 
Secretaría de Educación Pública de que hubiera como mínimo cinco escuelas 
superiores funcionando, que sustentaran la creación de la Universidad. 
 
… Y mi milagro se hizo: yo podía estudiar Medicina en Toluca, ello disminuiría 
los gastos de por sí fuertes de esa carrera: mis papás y yo, salimos felices de 
la ceremonia, no podíamos creerlo. 
 
La mayoría de mis compañeros se fueron a la UNAM, sólo nos quedamos 18 
valientes, porque todos dudaban del éxito de esa enorme empresa, y 
decidimos jugárnosla con nuestros padres y con nuestros aguerridos 
maestros fundadores, verdaderos héroes, quienes también estaban en cierne. 
 
La Escuela de Medicina abrió su puerta en el antiguo Beaterio, Edificio del 
Instituto Científico y Literario (hoy de Rectoría), en su esquina suroeste, 
(opuesta al venerable Árbol de la Mora), en las calles de Benito Juárez y 
Valentín Gómez Farías, el 25 de marzo de 1955, dando inicio sus cátedras el 
4 de abril del mismo año y fungiendo como primer Director el Dr. Mario C. 
Olivera, quien invitaba a sus maestros de la UNAM, a venir a examinarnos, y 
les aseguro que lo hacíamos bien.  
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Durante un año, nuestra institución se denominó Escuela de Medicina del 
ICLA, para transformarse en marzo de 1956, cuando fue creada la UAEM, 
(siglas que escuchábamos muy raras), en Escuela de Medicina de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, Escuela que en 1968 se 
convirtió en Facultad, por conferir Estudios de Posgrado que se iniciaron con 
la Especialidad de Pediatría. Ahora cuenta con 31 de ellas. 
 
Después de mil vicisitudes como suele suceder cuando en la marcha, algo 
muy importante se está fraguando, el 21 de marzo de 1961, los ocho 
egresados de la primera generación, recibimos nuestras Cartas de Pasante, 
de manos de un representante personal del presidente de la república, Lic. 
Adolfo López Mateos, nuestro padrino de generación, quien el 6 de abril de 
1957, cuando cursábamos el tercer año, vino a visitar a sus “ahijados”. Hubo 
entonces una ceremonia en la que nos dirigió un discurso muy encendido y 
nos trajo a regalar sendos maletines médicos y estetoscopios. En el Museo 
A.L.M. de Atizapán, lugar de su nacimiento, se encuentra una foto que 
atestigua tal acontecimiento. 
 
La mayoría de los egresados de la primera y siguientes generaciones, fuimos 
becados para hacer una especialidad o una maestría, para que regresáramos 
como maestros de nuestra pequeña Alma Mater que nació en espacio tan 
reducido y que luego se trasladó (1966) a un grandioso edificio que incluso ha 
sido cuna de otras escuelas. 
En fin, que tengo cincuenta años de laborar en la UAEM y he ido de 
milagro en milagro, a partir de aquella Histórica Transición.   
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